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Perspektive i zaštita prostornog modela tradicijske slavonske kuće 
Opisuju se načini izgradnje obiteljskih kuća u ruralnim naseljima istočne Slavonije i Baranje. Uz prikaz 
povijesnog razvitka modela tradicijske slavonske kuće i isticanje problema novije izgradnje obiteljskih 
kuća, predlažu se smjernice za zaštitu naslijeđenog prostornog modela. Primjenom rezultata ovog 
istraživanja, ostvario bi se očekivani doprinos u očuvanju tipologije i morfologije slavonskih naselja u 
skladu  s funkcionalnim i oblikovnim zahtjevima suvremenog stanovanja. 
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Future prospects and protection of spatial model of a traditional Slavonian house 
Methods used for building family houses in the rural communities of eastern Slavonia and Baranja are 
described.  In addition to the review of historical development of traditional Slavonian houses, and the note on 
the problems encountered in the present-day construction of family houses, guidelines are also given for 
preservation of the inherited spatial arrangement model.  The results gained in the course of this study can be 
used to make expected contribution to the preservation of typology and morphology of Slavonian 
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Perspectives d'avenir et protection du modèle spatial de la maison slavonienne traditionnelle 
Les méthodes utilisées dans la construction des maisons familiales dans les communautés rurales de Slavonie 
d'est et de Baranja sont décrites.  En plus d'un aperçu du développement historique des maisons 
traditionnelles en Slavonie, et après la note sur les problèmes rencontrés dans la construction actuelle des 
maisons de famille, quelques conseils sont également donnés sur la préservation du modèle spatial hérité.  Les 
résultats obtenus au cours de cette étude peuvent être utilisés pour faire une contribution attendue visant à 
préserver la typologie et la morphologie des communautés slavoniennes, en toute conformité avec les 
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Ж. Кошки, С. Лончар-Вицкович, Д. Стобер Обзорная работа 
Перспектива и сохранение пространственной модели традиционного славонского дома  
Описываются способы строительства семейных домов в поселениях рурального типа в восточной 
Славонии и Баранье. Помимо обзора исторического развития модели традиционного славонского 
дома и акцента на проблемы современного строительства семейных домов, предлагаются действия, 
направленные на сохранение унаследованной пространственной модели. Применение результатов 
данного исследования внесет ожидаемый вклад в сохранение типологии и морфологии славноских 
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Perspektive und Schutz des räumlichen Modells des slawonischen Traditionshauses 
Man beschreibt die Bauarten der Familienhäuser in ruralen Siedlungen des östlichen Slawoniens und der 
Baranja. Neben der Darstellung der geschichlichen Entwicklung des Modells des slawonischen 
Traditionshauses und der Betonung der Probleme des neueren Bauens von Familienhäusern gibt man einen 
Vorschlag von Richtlinien für den Schutz des erebten räumlichen Modells. Durch Anwendung der Ergebnisse 
dieser Untersuchung würde der erwartete Beitrag zur Aufbewahrung der Typologie und Morohologie 
slawonischer Siedlungen im Einklang mit den Funktional- und Gestalungsanforderungen des zeitgemässen 
Wohnensverwirklicht. 
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1 Uvod 
Iako su slavonska sela u današnjem obliku uglavnom 
nastala tijekom XVIII. i u prvoj polovici XIX. st., još se 
uvijek stvaraju nova [1], međutim dinamički procesi 
koje bilježe statistički podatci, regionalni i nacionalni 
prostorni dokumenti koje tumače ponajprije sociolozi 
(Štambuk, Lay, Rogić), govore u prilog izrazitom odu-
miranju i nestajanju hrvatskog sela. Gledajući selo u 
tom kontekstu ono ne postaje samo dio materijalne kul-
ture, već poprima karakter ugrožene baštine za koju je 
izgledan scenarij od potpunog izumiranja do razvojnog 
scenarija [2].  
Selo, prema autoru A. Marinoviću-Uzelcu, promatramo 
kroz dva osnovna prostorna parametara, a to su opća 
struktura naseljenosti i oblik sela prema kojima autor 
donosi daljnju podjelu na zbijena sela, nepravilno aglo-
merirano selo, selo formirano zaseocima te prijelazne 
oblike. U toj se podjeli slavonsko selo može najčešće 
prepoznati kao pravilno linijsko selo i cestovno selo čija 
je karakteristika trg u sredini ili trg kao proširenje ulice 
[3]. Nepravilno aglomerirano selo nalazimo vrlo rijetko 
kao oblik sela na području Slavonije i Baranje.  
Prostorna organizacija seoskih naselja u istočnoj Slavo-
niji i Baranji rezultat je višestoljetnog razvitka, funkcij-
skih prilagodbi i klimatskih karakteristika ovog područ-
ja. Na ovim prostorima kroz duže razdoblje postoji svo-
jevrsna kultura stambene gradnje koja se može okarak-
terizirati kao hrvatsko predajno graditeljstvo. Seoska 
naselja i tradicijske slavonske kuće, zajedno s gospodar-
skim zgradama, predstavljaju graditeljske cjeline koje 
izražavaju cjelinu ruralnog života i svojim urbanističko-
arhitektonskim, ambijemtalnim i etnološkim osobinama 
čine dio materijalne kulture Republike Hrvatske [4]. 
Prirodni i društveni utjecaji u različitim razvojnim eta-
pama rezultirali su stvaranjem općeprihvaćenoga pros-
tornoga koncepta s izduženim parcelama, okomito pos-
tavljenim na ulične koridore. Postava stambenih zgrada 
na granici parcele i orijentacija zabata kuća na uličnu 
stranu omogućuje najpovoljniju komunikaciju po dubini 
parcele. 
Na sjecištima uličnih koridora najčešće se nalaze središ-
ta naselja koja se pojavljuju u obliku manjih trgova. Ta 
mjesta, osim svoje funkcije u zadovoljenju gospodarskih, 
vjerskih, kulturnih i sličnih potreba, predstavljaju pros-
torne akcente koji jednoličnom nizu obiteljskih kuća da-
ju potrebnu prostornu protutežu. 
2 Povijesni razvoj seoskih naselja Slavonije i 
Baranje 
Nakon odlaska Turaka iz Slavonije, a posebno u 18. sto-
ljeću, dolazi do intenzivnog razvitka i izgradnje stambe-
nih naselja u plodnim slavonskim poljima. 
Raspored građevina na parceli bio je prvenstveno uvje-
tovan pozicioniranjem stambene zgrade, a u tom razdoblju 
dolazi do grupiranja stambenih zgrada kao neposredne 
posljedice izgradnje prometnica, uvođenja poštanskih 
službi, katastra, poreza i sl. Od druge polovice 17. stoljeća 
značajnu ulogu ima i postava gospodarskih zgrada. Po 
zapisu Pavla Rovinjanina iz 1640. godine, u Slavoniji su 
prostori za smještaj stoke još integralni dio stambene 
zgrade, a F.W Taube navodi da seljaci usjev, slamu i 
sijeno u drugoj polovici 18. stoljeća ne spremaju nego 
ga drže „pod golim nebom“ [6]. Ekonomska situacija 
slavonskog seljaka u 18. stoljeću nije bila zavidna; eks-
tenzivna stočarska i ratarska proizvodnja, bez racional-
nog skladištenja ljetine, dovodile su do siromaštva i gla-
di. Zato vojne vlasti već od 1765. godine primoravaju 
seoska gospodarstva na građenje „žitnica, štagljeva ili 
suvara“ [6]. Kako u 19. i 20. stoljeću dolazi do razvitka 
i gospodarskog napretka slavonskog sela, tako raste i 
  
Slika 1. Struktura slavonskih naselja [5] 
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broj gospodarskih zgrada. Brojne gospodarske funkcije, 
vezane uz život seoskog gospodarstva, diferenciraju se u 
tom razdoblju, izdvajaju se iz stambene kuće i za njihov 
smještaj grade se različite građevine unutar parcele (ham-
bari, čardaci, krušne peći, štagljevi, pušnice, štale, buna-
ri, šupe i drugo).  
Postava građevina na parceli bila je propisana dokumen-
tom pod nazivom "Glavna uputa za naseljavanje" izda-
nim u Beču 1772. godine. Osim funkcijskih razloga koji 
omogućuju lak pristup voćnjaku i njivi, takav način iz-
gradnje uvjetuju zaštitne mjere od požara. To je vrlo lo-
gično jer su kuće u početku bile građene uglavnom od 
drva, a pokrivane su trskom ili slamom, odnosno lako 
zapaljivim materijalima. U 19. stoljeću upotrebljava se 
nepečena opeka (prisna cigla), a kasnije pečena opeka i 
crijep kao pokrov. 
 
Svi navedeni elementi razvoja prostornog modela sla-
vonskog sela utječu na izradu prvih prostornih planova 
koji se pojavljuju u 19. stoljeću. Bitnu razliku između 
prostornih planova i katastarskih izvora objašnjava M. 
Slukan-Altić [7] koja ističe važnost katastarskih izvora 
za stvaranje trodimenzijske slike naselja, vlasničkih od-
nosa, građevnog materijala, transformacije prirodnog 
pejsaža, funkcijske strukture naselja i sl. Prvu katastars-
ku izmjeru, imenovanu kao franciskansku, nalazimo sre-
dinom 19. stoljeća prema bilješci M. Smrekara iz 1900. 
[8]: «U razdoblju od godine 1858. do godine 1863. obav-
ljena je u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji prvi put po-
tanka katastralna izmjera.». Autor u kratkoj analizi dop-
rinosa koji ova izmjera donosi  piše sljedeće: «Karte 
potpuno vjerno bilježe nekadašnji izgled i veličinu nase-
lja, oranica, šuma, livada, vinograda, ritova i vodotoko-
va…  Ucrtane čestice prikazuju razvoj vlasničkih odno-
sa, parcelaciju, veličinu posjeda kao i njihovo cijepanje 
ili spajanje.» [8]. U starim katastarskim planovima mo-
gu se vidjeti parcele za izgradnju obiteljskih kuća koje 
su redovito izduženoga pravokutnog oblika okomito 
položenog na smjer ulice. Širina tih parcela bila je oko 
25 metara, duljina oko 100 metara, a ponekad i znatno 
više. Ulični koridori uglavnom su bili široki oko 25 me-
tara. U sredini ulice je kolnik, s obje strane su šančevi 
na koje se nadovezuje zelena površina na kojoj se naj-
češće nalazi drvored. Nogostupi su postavljeni rubno, 
gotovo uvijek na građevinskom pravcu. Na slici 1. vidi 
se parcelacija sela Sarvaša iz okolice Osijeka i naselja 
Gradišta kod Županje. 
Stambena zgrada na parceli ima izdužen pravokutni 
tlocrt s uličnim zabatom postavljenim na građevinskom 
pravcu koji se najčešće poklapa s regulacijskim pravcem. 
Duža stranica tlocrta postavljena je točno na granici par-
cele susjeda. 
Tek kasnije, u drugoj polovici 19. stoljeća, dolazi do 
pojave podjele parcela najčešće na dva, a ponekad i na 
tri dijela. Podjela je uvijek u uzdužnom smjeru, a razlog 
podjele parcela su pojave formiranja novih mladih obi-
telji. Tako su nove parcele nastajale tzv. dilbom, tj. dio-
bom posjeda između braće [9]. Takva je podjela bila 
moguća i zbog uporabe opeke kao novoga građevnog 
materijala jer opasnost od širenja požara nije ograniča-
vala približavanje stambenih zgrada. Tada se već i poje-
dine gospodarske zgrade u nekim slučajevima grade oko-
mito na parcelu, odnosno paralelno s ulicom. 
Primjere  prostornih planova možemo naći za selo Josi-
povac, izgrađeno 1881. – 1882. godine i za baranjske 
pustare s početka 20. stoljeća [1]. 
 
Slika 2. Prostorna organizacija parcele [10] 
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3 Prostorni koncept izgradnje tradicijske seoske 
kuće 
Izgradnja na parcelama organizirana je tako da su sve 
građevine  postavljene uz rub parcele, a orijentirane su 
na stambeno i gospodarsko dvorište. U stambenom dvo-
rištu nalazi se kuća za stanovanje, a unutar gospodars-
kog dvorišta nalaze se gospodarske zgrade: staja, ambar 
(hambar), štagalj, kokošinjac, spremnik za drva, spremište 
za alat i opremu, bunar i zahod [9]. Izdužene, redovito 
pravokutne parcele, najčešće su postavljene u smjeru 
istok-zapad što omogućuje najkvalitetniju južnu orijen-
taciju građevina na parceli. U skladu s postavom parcele 
u prostoru i prolaskom kroz različite razvojne etape, na-
rodno graditeljstvo stvorilo je model tradicijske slavon-
ske kuće s trijemom koji se u raznim dijelovima Slavo-
nije i Baranje naziva još i trim, trem, gank, hodnik, ga-
njak i gang [9]. Ovaj se model pojavljuje i u dijelovima 
panonske ravnice susjednih država.  
Troprostorna kuća s kuhinjom u sredini i dvije sobe te 
trijemom koji je gotovo uvijek orijentiran prema jugu pa 
sve do istoka. U rijetkim slučajevima kada je seoska 
prometnica u smjeru sjeveroistok-jugozapad, orijentacija 
trijema i sadržaja kuće je prema jugozapadu. To potvrđuje 
da se naslijeđeni model tradicijske slavonske kuće vrlo 
dobro prilagodio zadanim klimatskim uvjetima i tako 
zadovoljio osnovne biološke i ekološke zahtjeve stano-
vanja. 
Postava gospodarskih zgrada duž granice sa susjedom 
omogućila je i unutrašnju gradaciju sadržaja od «čišćih» 
postavljenih u zoni stambene zgrade do onih koji više 
zagađuju okoliš u dubini parcele. Slobodni prostori pred 
svakom gospodarskom zgradom nude potreban manipu-
lativni prostor i nužan pristup različitim tehničkim nap-
ravama koje su postupno ulazile u seoski život. Spozna-
vajući budućnost gospodarskog razvitka, može se zaklju-
čiti da naslijeđeni prostorni koncept predstavlja dobru 
bazu i za uvođenje novih tehnologija i tehničkih rješenja 
u poljoprivredi. 
Oblikovanje uličnih poteza koje se sastoji u ravnomjer-
nom ponavljanju ritma puno-prazno 
karakterizira sve razvojne etape sla-
vonskih naselja. Promjena je jedino 
vidljiva u gušćoj izgradnji u posljed-
njim razvojnim etapama. No bez ob-
zira na više ili manje dosljednu pra-
vilnost ritma, slavonskim selom do-
minira funkcijska logičnost odnosa 
kuće i ceste [3].  
Jednolična izmjena ritma kućnih za-
bata i slobodnih vizura po dubini par-
cele svakako je element za prepozna-
vanje široke slavonske ravnice kao 
dominantnog znaka mjesta u formi-
ranim uličnim potezima. Genius loci 
slavonskih naselja ocrtava se i u ši-
roko profiliranim uličnim koridorima 
koji su još u doba svog nastanka is-
koristili bogatstvo tlocrtnih prostornih mogućnosti. 
4 Narušavanje prostornog koncepta 
Trenutačno stanje postojeće obiteljske stambene izgrad-
nje u ruralnim dijelovima Slavonije i Baranje nalaže po-
trebu sustavne obnove ne samo zbog ratnih razaranja 
pojedinih naselja, već i zbog neadekvatnih pokušaja sup-
stitucije tradicijske stambene arhitekture ovog područja. 
Takvi pokušaji ugrožavaju kontinuitet razvitka obitelj-
ske stambene izgradnje jer ne nude nove vrijednosti, ne-
go, nažalost, rezultiraju građevinama koje nemaju obi-
lježja područja u kojem su nastali [10] . 
No, potrebno je postaviti si i pitanje koji su uzroci tomu 
te koji procesi vode stvaranju novih kulturnih vrijednos-
ti? Kako se ruralni sociolozi neosporno slažu u tvrdnji – 
promjene na selu su burne i nepovratne te su usmjerene 
funkcijski, morfološki i simbolički (od)umiranju [11]. 
Pojavu novih vrijednosti mlađe populacije Slavonije i 
Baranje u istraživanju donosi autor A. Šundalić te zak-
ljučuje da se novi sustav vrijednosti gradi na profitabil-
nosti koja je u oprečnosti s prirodnim sustavom vrijed-
nosti [12]. Što pokazuju novi morfološki uzorci koje 
jasno uočavamo u seoskom tkivu? Vjerojatno preslika-
vaju novu funkcijsku strukturu stanovništva koje gubi 
svoju poljoprivrednu aktivnost, nema potrebu za gospo-
darskim zgradama na parceli te donosi vrijednosti iz 
okoliša koje predstavlja moć - grada - napuštajući uzor-
ke koji su u aktualnom trenutku opterećeni negativnim 
prefiksima te traže novu valorizaciju. 
 
Slika 3. Način izgradnje na parceli  
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Glavna opasnost za narušavanje postojećega prostornog 
koncepta slavonskih naselja jest izgradnja novih stam-
benih zgrada postavljenih paralelno s ulicom.  
 
Slika 4. Neprimjerena postava stambene zgrade na parceli  
Pojedinačni primjeri takve postave uglavnom su mlađe 
gradnje i datiraju iz 20. stoljeća, iako ima i starijih prim-
jera [6], no one u uličnom nizu kuća koje su postavljene 
okomito na os ceste predstavljaju promjenu. Već dvije 
do tri kuće u nizu postavljene paralelno s cestom naru-
šavaju očekivani i prepoznatljivi ritam slavonske ulice. 
Takav način izgradnje potpuno onemogućava vizualnu i 
funkcionalnu vezu ulice s parcelom i tako potpuno ne-
gira naslijeđene elemente kvalitetne prostorne organiza-
cije. Iako takvih «originalnih» realizacija u posljednjih 
nekoliko desetljeća ima sve više, još uvijek se može 
utvrditi da je u velikoj mjeri sačuvan izvorni prostorni 
koncept slavonskih naselja.  
Iako su kroz duži niz godina novoizgrađene obiteljske 
kuće na izduženim slavonskim parcelama često nepri-
mjereno i nestručno postavljane, još uvijek se i u nase-
ljima blizu većih gradova Slavonije i Baranje može nai-
ći na primjere tipološki originalno postavljenih kuća. 
Na nekoliko sljedećih primjera vide se neuspjeli poku-
šaji izgradnje stambenih zgrada koji potpuno negiraju 
naslijeđeni koncept izgradnje i urbanističko-arhitekton-
ske značajke izdužene pravokutne parcele postavljene 
okomito na ulične koridore. 
Primjeri nepoštivanja izvornog prostornog koncepta mogu 
se podijeliti u dvije grupe. Jednu čine kuće postavljene 
tako da poštuju naslijeđeni građevinski pravac uličnih 
koridora, a drugu grupu čine kuće koje svojom posta-
vom na parceli ne poštuju građevinski pravac uličnih 
koridora i na taj način bitno mijenjaju prostorne karakte-
ristike slavonskih naselja. 
  
Slika 5. Primjeri izvorno postavljenih tradicijskih slavonskih kuća u Bizovcu i Ladimirevcima  
  
Slika 6. Narušavanje koncepta uz poštivanje građevinskog pravca u Satnici i Bizovcu  
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5 Smjernice za zaštitu prostornog modela 
stanovanja  
Morfološke mijene slavonskog sela neosporno moramo 
promatrati na podlozi njegove društvenogospodarske 
transformacije. Procesi deagrarizacije i deruralizacije 
koji, iako nisu predmet ovih razmatranja, dobivaju na 
značenju utoliko što se bavimo prostorom koji okuplja 
37,05 % poljoprivrednih površina i poljoprivrednih 
kućanstava Republike Hrvatske [13]. U gospodarskom 
smislu, svaki novi popis stanovništva po-
kazuje da se selo sve više odvaja od po-
ljoprivrede, što je prisutno i u tradicional-
no poljoprivrednom području Slavonije i 
Baranje iako nešto manjim intenzitetom 
od ostalih dijelova Republike Hrvatske. 
Unatoč strukturnim promjenama, ruralna 
okolica mora zadržati svoju estetsku vri-
jednost koja joj osigurava sve one pomalo 
lirske epitete zbog kojih se funkcije odmo-
ra, turizma, sporta i dokolice vežu uz ovaj 
prostor u novim prostornoplanskim razvoj-
nim vizijama.  
Postava izduženih pravokutnih parcela 
okomito na ulične koridore jest temeljna 
naslijeđena vrijednost koja se u cijelosti 
treba aplicirati u prostorni koncept razvoja 
ruralnih i prigradskih slavonskih naselja u budućnosti. 
Razloge za takvo prostorno planersko usmjerenje ne 
treba tražiti samo u kontinuiranom razvoju povijesnog 
modela koji je nastao prije nekoliko stoljeća, već i u po-
novnoj uspostavi i poštovanju vlasničkih odnosa na ovim 
prostorima. 
Postava zabata stambenih zgrada na uličnu stranu omo-
gućuje zadržavanje povijesno naslijeđenih uličnih kori-
dora s jedinstvenim ritmom puno-prazno, preko kojeg se 
prepoznaju karakteristike slavonske ravnice. Tako for-
mirani ulični koridori imaju zadovoljavajuću širinu pop-
rečnog presjeka za sve potrebe nove izgradnje infrastruk-
turnih sustava, ali i za kvalitetnu organizaciju prometa 
koji će se u budućnosti razvijati i intenzivirati. 
Prostorna organizacija i zona izgradnje na izduženim 
parcelama slavonskih naselja  treba maksimalno pošto-
vati naslijeđeni koncept. Zbog zadovoljenja zahtjeva 
stanovanja u budućnosti, moguća su i povećanja tlocrt-
nih površina za izgradnju na parceli. Zonu širenja tlocrta 
stambene zgrade po dubini parcele ne treba ograničava-
ti. Međutim, tlocrtna dimenzija uličnog zabata treba biti 
ograničena na najviše pola ukupne širine parcele čime 
će se, i u budućnosti, sačuvati struktura i prostorna pre-
poznatljivost slavonskih naselja. 
Povećanje visinskih gabarita, odnosno katnosti obitelj-
skih kuća ne smije biti primijenjeno jer bi se narušila 
kvaliteta međuprostora, tj. dvorišta između stambenih 
zgrada. Zbog velikih mogućnosti razvijanja tlocrta u 
prizemlju, izvedba još jednoga kata bila bi opravdana 
samo u slučajevima kad za to postoje realne potrebe. 
  
Slika 7. Primjeri novih kuća bez poštivanja naslijeđenoga građevinskog pravca u Satnici i Ladimirevcima [10] 
 
Slika 8. Uvjeti izgradnje na parceli [10] 
Ž. Koški i drugi Tradicijska slavonska kuća 
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Izgradnja višekatnih stambenih zgrada na izduženim pra-
vokutnim parcelama dovela bi u pitanje opće oblikovno-
estetske, ali i funkcijske vrijednosti naslijeđene organi-
zacije prostora slavonskih naselja. 
Sve prethodne postavke iz ovog istraživanja nameću 
potrebu dopune odrednica županijskih prostornih plano-
va uređenja i prostornih planova općina jer je ovom pros-
tornom problemu u vrijedećim planovima poklonjeno 
premalo pozornosti. Ugradnja rezultata ovog istraživa-
nja u prostorne planove potpuno bi zaštitila naslijeđeni 
prostorni koncept slavonskih naselja koji je danas ugro-
žen. 
Činjenica jest da se ovaj problem ne može rješavati izo-
lirano te se morfologija seoske strukture mora uzeti kao 
cjelina. Neki autori predlažu urbanistička i oblikovna 
mjerila za obnovu sela gdje se kao zaštitno-razvojni ins-
trumenti mogu odrediti pravilna postava zgrada, primje-
rena arhitektura zgrada, hortikulturno uređenje ruba sela, 
obogaćenje okoliša, kao i osiguranje ugodnog okruženja 
za stanovanje. Smjernice u obnovi sela ne bi trebale og-
raničavati njegovu modernizaciju, već jasnim pravilima 
osigurati zadržavanje pojava koje su  kontinuitetom stvo-
rile lokalnu prepoznatljivost, identitet i kulturnu vrijednost. 
S novim planskim instrumentima kao što je strateško 
planiranje koje je novim Zakonom o prostornom uređe-
nju i gradnji  (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, 
NN 76/07) propisano za nacionalnu, regionalnu i lokal 
 
nu razinu, uspješna bi provedba mogla biti izgledna i 
učinkovita za one seoske zajednice koje pokažu snagu 
samoodržanja.  
6 Zaključak 
Zbog svog ruralnoga i poljoprivrednoga karaktera, na-
selja Slavonije i Baranje naglašeno su pogođena nega-
tivnim promjenama u morfologiji ruralnih naselja. Struk-
turne promjene stanovništva ovih naselja proizvele su 
nove vizualne uzorke u slici sela. Nove vrijednosti nisu 
u skladu s prirodnim vrijednostima [12] te predlažemo 
da novi uzorci trebaju pratiti interpretaciju postojećih 
vrijednosti.  
Kontinuitet primjene postojećega prostornog modela 
gradnje obiteljskih kuća svakako treba biti temeljno op-
redjeljenje u razvitku slavonskih naselja. Očekivani opći 
razvitak, uz primjenu novih tehnologija gospodarske 
proizvodnje, kao i novih tehničkih rješenja u izgradnji 
stambenih zgrada, mora očuvati tipologiju i morfologiju 
prostora slavonskih naselja. U prilog tome najbolje go-
vore bioekološke karakteristike tradicijske slavonske 
kuće s trijemom koja može poslužiti kao polazište za 
stvaranje novoga suvremenog modela obiteljskog stano-
vanja i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Na taj 
bi se način ostvario povijesni kontinuitet razvitka regio-
nalnog oblika stambene izgradnje koji će zadovoljiti 
današnje potrebe suvremenog stanovanja, ali i ponuditi 
rješenje ekoloških i energijskih zahtjeva stanovanja u 
budućnosti. 
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